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Resumen
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FDVVRFLDOHV\SDUWLFLSDWLYDVJREHUQDQ]DWHUULWRULDO\WUDPDLQWHUMXULVGLFFLRQDO
Luego caracteriza cada municipio seleccionado en términos de las condiciones 
VRFLRHFRQyPLFDVGHOWHUULWRULR\HOHVFHQDULRSROtWLFRORFDOYLVDYLVORVQLYH-
OHVSURYLQFLDO\QDFLRQDOGHJRELHUQR3RU~OWLPRDQDOL]DHOGHVDUUROORGHODV
SROtWLFDVVHOHFFLRQDGDVHQ WDQWR LQVWDQFLDVGH OHJLWLPDFLyQGHOSRGHUSROtWLFR
ORFDOFRPRLQVWUXPHQWRVGHUHGLVWULEXFLyQGHUHFXUVRVDOLQWHULRUGHOWHUULWRULR
\HVSDFLRVGHJHVWLyQS~EOLFDSDUWLFXODU
3DODEUDVFODYH 3ROtWLFDV VRFLDOHV \ SDUWLFLSDWLYDV JHVWLyQ S~EOLFD UHODFLyQ
(VWDGRVRFLHGDG$UJHQWLQD
POLICIES OF CITIZEN PARTICIPATION IN LOCAL 
SCOPES OF ARGENTINA: advances in political and public 
management terms
$EVWUDFW
The article seeks to examine the political and public management scope in the 
LPSOHPHQWDWLRQRIWKH3DUWLFLSDWLYH%XGJHWDQGWKH$UJHQWLQD:RUNV3URJUDP
LQ WZRPXQLFLSDOLWLHVRI WKH3URYLQFHRI%XHQRV$LUHV6DQ0LJXHODQG6DQ
)HUQDQGRLQWKHSHULRG,WSUHVHQWVWKHUHIRUHWKHPDLQGHEDWHVRQ
VRFLDODQGSDUWLFLSDWRU\SROLFLHV WHUULWRULDOJRYHUQDQFHDQG LQWHUMXULVGLFLRQDO
IDEULF1H[WLWFKDUDFWHUL]HVHDFKVHOHFWHGPXQLFLSDOLW\LQWHUPVRIWKHVRFLRH-
FRQRPLFFRQGLWLRQVRIWKHWHUULWRU\DQGWKHORFDOSROLWLFDOVFHQDULRYLVDYLVWKH
SURYLQFLDODQGQDWLRQDOOHYHOVRIJRYHUQPHQW)LQDOO\LWDQDO\]HVWKHGHYHORS-
PHQWRIVHOHFWHGSROLFLHVDVLQVWDQFHVRIOHJLWLPL]DWLRQRIORFDOSROLWLFDOSRZHU
DVLQVWUXPHQWVRIUHGLVWULEXWLRQRIUHVRXUFHVWRWKHLQWHULRURIWKHWHUULWRU\DQG
private public management spaces.
.H\ZRUGV6RFLDODQGSDUWLFLSDWRU\SROLFLHVSXEOLFPDQDJHPHQW6WDWHVRFLH-
W\UHODWLRQVKLS$UJHQWLQD
1 INTRODUCCIÓN
Las relaciones Estado-sociedad en Argentina atravesaron 
LPSRUWDQWHVFDPELRVGXUDQWHORV~OWLPRVDxRV$ODFULVLVGHOD
PDWUL]HVWDGRFpQWULFDDFRPLHQ]RVGHORVQRYHQWDVLJXLyGLH]DxRV
GHVSXpV OD FULVLV GHOPRGHOR QHROLEHUDO FRQ HO HVWDOOLGR VRFLDO GH
¿QHVGHDOWHUDQGRORVFULWHULRVRUGHQDGRUHVGHODVUHODFLRQHV
VRFLDOHV\HFRQyPLFDV\SRQLHQGRDO(VWDGRQXHYDPHQWHHQHOFHQWUR
de la escena. 
/DSUROLIHUDFLyQGHPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
tiene su comienzo en la era neoliberal en el marco del espacio cedido 
por el Estado al sector privado y a la sociedad civil. A partir de la 
FULVLVGH\HQSDUWLFXODUGHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQQDFLRQDOGH
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1pVWRU.LUFKQHUTXHDVXPHHQODH[SDQVLyQGHORVLQVWUXPHQ-
WRV GHSDUWLFLSDFLyQ VH LQVFULEH HQXQSURFHVRGH DPSOLDFLyQPiV
JHQHUDOGHOHVSHFWURGHSROtWLFDVS~EOLFDVHQPDWHULDVRFLDO\HFRQy-
PLFD(VGHFLUSDUDGyMLFDPHQWHHVWRVGRVPRYLPLHQWRVKLVWyULFRV
FRQWUDSXHVWRV GH UHSOLHJXH\ OXHJRGHH[SDQVLyQGHO(VWDGR LP-
SXOVDURQDXQTXHGHPDQHUDGLIHUHQWHLQVWUXPHQWRVGHSDUWLFLSDFLyQ
VRFLDOTXHSURSLFLDURQODDPSOLDFLyQGHORVGHUHFKRVVRFLDOHVPH-
FDQLVPRVGLVWULEXWLYRVDIDYRUGHJUXSRVYXOQHUDEOHV\XQSDWUyQGH
FLXGDGDQtDPiVDFWLYDHQHOiPELWRORFDO
(QHVWHPDUFR HO DUWtFXORGD FXHQWDGH ORV DOFDQFHVGH ORV
SURFHVRVGHLPSOHPHQWDFLyQGHGRVKHUUDPLHQWDVSDUWLFLSDWLYDVHO
Presupuesto Participativo (en adelante PP) y el Programa Argenti-
QD7UDEDMDHQDGHODQWH$7HQGRVPXQLFLSLRVGHOD3URYLQFLDGH
%XHQRV$LUHV6DQ0LJXHO\6DQ)HUQDQGRHQHOSHUtRGR
(O DUWtFXOR VHRUJDQL]DHQFXDWURDSDUWDGRV$FRQWLQXDFLyQ
se presentan los principales debates sobre políticas sociales y parti-
FLSDWLYDVJREHUQDQ]D WHUULWRULDO\ WUDPDLQWHUMXULVGLFFLRQDO/XHJR
se caracteriza cada municipio seleccionado en términos de las con-
GLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVGHOWHUULWRULR\HOHVFHQDULRSROtWLFRORFDO
vis a vis los niveles provincial y nacional de gobierno. A continua-
FLyQVHDQDOL]DHOGHVDUUROORGHODVSROtWLFDVVHOHFFLRQDGDVHQFDGD
PXQLFLSLR HO 3UHVXSXHVWR 3DUWLFLSDWLYR \ HO 3URJUDPD$UJHQWLQD
7UDEDMDDERUGDQGRORVDOFDQFHVGHORVSURFHVRVGHLPSOHPHQWDFLyQ
HQ WDQWR LQVWDQFLDVGH OHJLWLPDFLyQGHOSRGHUSROtWLFR ORFDO FRPR
LQVWUXPHQWRVGHUHGLVWULEXFLyQGHUHFXUVRVDOLQWHULRUGHOWHUULWRULR
\SRU~OWLPRFRPRYtDSDUDODDPSOLDFLyQGHGHUHFKRVFLXGDGDQRV
3RU~OWLPRVHUHÀH[LRQDVREUHORVGHVDItRVGHODLPSOHPHQWDFLyQGH
SROtWLFDVS~EOLFDVHQWHUULWRULRVKHWHURJpQHRV\GHHOHYDGRVtQGLFHV
de vulnerabilidad social. 
2 DEBATES SOBRE POLÍTICAS SOCIALES Y 
PARTICIPATIVAS, GOBERNANZA TERRITORIAL Y 
TRAMA INTERJURISDICCIONAL
/DV UHIRUPDV HFRQyPLFDV GH RULHQWDFLyQ QHROLEHUDO GHVSOH-
JDGDV HQ$PpULFD/DWLQD HQ ORVQRYHQWD \ HO SURFHVRGHGHVFHQ-
WUDOL]DFLyQ\WUDQVIHUHQFLDGHIXQFLRQHVGHOQLYHOQDFLRQDOKDFLDORV
QLYHOHVVXEQDFLRQDOHVIXHURQSODVPDQGRQXHYDVGLQiPLFDVHQHOSOD-
QRWHUULWRULDO(VWDVSROtWLFDVWXYLHURQXQLPSDFWRGHFDUiFWHUGREOH
VREUH ORV JRELHUQRV ORFDOHV3RU XQ ODGR ORVPXQLFLSLRVKDQ VLGR
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WHVWLJRVGHXQDDPSOLDFLyQHQVXVIXQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHV\HQ
PHQRUPHGLGDHQVXVDWULEXFLRQHVGHELHQGRSURYHHUGHHVWHPRGR
XQFRQMXQWRPD\RU\PiVKHWHURJpQHRGHVHUYLFLRVDODFRPXQLGDG
VLQTXHHOORKD\DLPSOLFDGRXQLQFUHPHQWRHQVXVUHFXUVRVWpFQLFRV
MXUtGLFRVHFRQyPLFRVKXPDQRV\DGPLQLVWUDWLYRVDFRUGHDOFUHFL-
PLHQWRHQODFDQWLGDG\FRPSOHMLGDGGHVXVWDUHDV3RURWURVHKD
UHVLJQL¿FDGR\HQDOJXQDPHGLGDMHUDUTXL]DGRHOiPELWRORFDO/RV
PXQLFLSLRVKDQFRPHQ]DGRDWHQHUXQDPD\RULPSRUWDQFLDHQUD]yQ
GH ODFHUFDQtDGDGDHQWUHJREHUQDQWHV\JREHUQDGRVSRVLELOLWDQGR
GHHVWHPRGRHOQDFLPLHQWRGHQXHYDVSUiFWLFDV\IRUPDVRUJDQL]D-
WLYDVGHUHVROXFLyQGHSUREOHPDV\FRQÀLFWRVFRPRHVWUDWHJLDVSDUD
VREUHOOHYDUODUHWLUDGDGHO(VWDGR\VREUHWRGRGHO(VWDGR1DFLRQDO
&5$9$&825( ,/$5,9,//$5  &$%5(520(1'2-
=$&$5021$DE
7DOVLWXDFLyQGLROXJDUDODDSDULFLyQGHXQFRQMXQWRGHQXH-
YRVPHFDQLVPRVGHSROtWLFD\JHVWLyQS~EOLFDVPiVSDUWLFLSDWLYDVHQ
XQHVFHQDULRGHFXHVWLRQDPLHQWRVDODVIRUPDVGHUHSUHVHQWDWLYLGDG
WUDGLFLRQDOHV3UHFLVDPHQWH HO3UHVXSXHVWR3DUWLFLSDWLYRR HO3UR-
JUDPD$UJHQWLQD7UDEDMDDSDUHFHQFRPRKHUUDPLHQWDVLQQRYDGRUDV
TXHEXVFDQUHSODQWHDUHOPRGRGHSODQL¿FDU\JHVWLRQDUHOWHUULWRULR
El PP lo hace incorporando las perspectivas de distintos actores en 
XQHVFHQDULRGHFUHFLHQWHFRPSOHMLGDG\SURPRYLHQGRIRUPDVPiV
GLUHFWDV \ YLQFXODQWHV HQ ORV DVXQWRV GH JRELHUQR 6È1&+(=
&$%$11(6
3RUVXSDUWHHO$7HQWDQWRSURJUDPDGHJHQHUDFLyQGHHP-
SOHRLQYROXFUDDODVRUJDQL]DFLRQHVWHUULWRULDOHVHQGLIHUHQWHVDVSHF-
WRVGHODJHVWLyQGHO3URJUDPDHQFRRSHUDFLyQFRQHOPXQLFLSLRSRU
HMHPSORRSHUDQGRFRPRPHGLDGRUHVHQODHOHFFLyQGHORVJUXSRVGH
destinatarios.
$Vt IUHQWH D SROtWLFDV GH FRUWHPiV JHQHUDOLVWD HQ HO WUDWD-
PLHQWR GH ODV SUREOHPiWLFDV ORFDOHV VH VXEUD\D OD LPSRUWDQFLD GH
FRQVLGHUDUODVHVSHFL¿FLGDGHVWHUULWRULDOHVD¿QGHDGDSWDUODVDJHQ-
GDV \PRGDOLGDGHV GH LQWHUYHQFLyQ D ODV SDUWLFXODULGDGHV GH FDGD
lugar. Esto permite propiciar procesos de cambio sobre la base de 
XQHQIRTXHHVWUDWpJLFRTXHFRPELQHXQDOyJLFDGHIXQFLRQDPLHQWR
transversal e intersectorial y el desarrollo de diversas interacciones/
redes entre los actores locales desde una perspectiva de gobernanza. 
%/$1&268%,5$76
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3XHGH DVHYHUDUVH HQWRQFHV TXH HQ OtQHDV JHQHUDOHV OD JR-
EHUQDQ]DHQODOLWHUDWXUDHVSHFLDOL]DGDSODQWHDHOSDVDMHJUDGXDOGH
XQDPRGDOLGDGGHDFWXDFLyQJXEHUQDPHQWDOVRVWHQLGDHQODSULPDFtD
H[FOX\HQWH GHO JREHUQDQWH HQ WpUPLQRV GH OD GLUHFFLyQ \ FRQGXF-
FLyQ SROtWLFD D XQ HVFHQDULR GRQGH VH HVWDEOHFHQPD\RUHV JUDGRV
GHLQWHUDFFLyQ\GHSHQGHQFLDVPXWXDVHQWUHODVLQVWDQFLDVSROtWLFR-
LQVWLWXFLRQDOHV \ VRFLDOHV %/$1&2 *20È $*8,/$5
9,//$18(9$&$5021$D0$57Ë1(=$5(1$
'HHVWHPRGRHOVHQWLGREiVLFRTXHLGHQWL¿FDPRVDSDUWLUGHO
FRQFHSWRHVODGHFLVLyQSROtWLFDPiVRPHQRVYROXQWDULDSRUSDUWH
de las autoridades de generar una apertura en las decisiones de go-
ELHUQR\UHQRYDUGHPRFUDWL]DUHOYtQFXOR(VWDGRVRFLHGDGLQFRUSR-
rando a los actores no estatales (sea esto por su representatividad o 
LPSRUWDQFLDHQUHODFLyQDOFRQMXQWRGHLQWHUHVHVVRFLDOHVLPSOLFDGRV
HQHOGHVSOLHJXHGHSROtWLFDVS~EOLFDV
/DFUHFLHQWHGHPRFUDWL]DFLyQGHODYLGDS~EOLFD\ORVSURFH-
VRVHVWUXFWXUDOHVSODVPDGRVHQODV~OWLPDVGpFDGDVLPSOLFDQSRUOR
menos dos procesos: i) el reconocimiento de la necesidad de descen-
WUDOL]DUODJHVWLyQGHORVDVXQWRVS~EOLFRVHQLQVWDQFLDVPiVFHUFDQDV
DODFLXGDGDQtDLL\GHULYDGRGHORDQWHULRUXQDPD\RUSDUWLFLSDFLyQ
de los diversos actores no gubernamentales en el proceso guberna-
PHQWDOGHVGHHOGLVHxRKDVWDODHMHFXFLyQ\HYDOXDFLyQGHODVSR-
OtWLFDVS~EOLFDV-25'$1$/2=$12*21=È/(=
&$172&+$&
/RVHMHVSDUDHODQiOLVLVGHHVWHGHEDWHSXHGHQUDVWUHDUVHDVt
HQ ODV WUDQVIRUPDFLRQHV DWUDYHVDGDV HQ ODV ~OWLPDVGpFDGDVSRU HO
(VWDGR\ ODVRFLHGDGTXHSODQWHDQXHYDVQHFHVLGDGHVHQ WpUPLQRV
GHFRRUGLQDFLyQGHORVDFWRUHV/HFKQHUUHFRQRFHDVtGRVSD-
UDGLJPDVWUDGLFLRQDOHVGHFRRUGLQDFLyQODFRRUGLQDFLyQSROtWLFD
GHVDUUROODGDSRUHO(VWDGR\HVWDEOHFLGDFRPRFHQWUDOL]DGDS~EOLFD
MHUiUTXLFD\GHOLEHUDGDODFRRUGLQDFLyQJHQHUDGDSRUPHFDQLVPR
GHPHUFDGRTXHWLHQGHDDFFLRQHVGHWLSRGHVFHQWUDOL]DGDVSULYD-
GDVKRUL]RQWDOHV\QRGHOLEHUDGDV±VREUHODEDVHGHXQHTXLOLEULRHV-
SRQWiQHRGHORVLQWHUHVHV(OSUHGRPLQLRFDVLDEVROXWRTXHODHVIHUD
estatal detentaba en el plano político y social hasta hace algunas dé-
cadas se ve cuestionado entonces por la envergadura y escala de los 
SUREOHPDV3RUXQODGRHOIXQFLRQDPLHQWREXURFUiWLFR\VDEHUWpFQL-
FRWUDGLFLRQDOHQXQHVFHQDULRGHPD\RUFRPSOHMLGDG\UHVWULFFLRQHV
encuentra límites para desarrollarse y requiere de la complementaci-
yQGHRWURVVDEHUHVVRFLDOHVFXOWXUDOHVHLQWHUDFFLyQFRQGLYHUVRV
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DFWRUHVVRFLDOHVSDUDJHQHUDUPHMRUDUHVSROtWLFDV(OIXQFLRQDPLHQWR
HOHFWRUDOFRPR~QLFRPHFDQLVPROHJLWLPDGRUGHODFFLRQDUGHO(VWD-
GRDSDUHFHWDPELpQSXHVWRHQFXHVWLyQ\REOLJDDSHQVDUHQIRUPDV
PiVSDUWLFLSDWLYDVGHFRQVWUXFFLyQGHFRQVHQVR\SRGHUSROtWLFR$O
PLVPR WLHPSR ODVPRGDOLGDGHV TXH DVXPH OD DFFLyQ FROHFWLYD VH
GLYHUVL¿FDQ\ORVSDUWLGRVSROtWLFRV\RWUDVH[SUHVLRQHVGHLQWHUHVHV
JHQHUDOHVWUDGLFLRQDOHVSLHUGHQIXHU]DFRPRLQVWDQFLDVDJOXWLQDGR-
ras. Ello determina que la crisis del Estado como centro exclusivo 
GHUHSUHVHQWDFLyQSODQL¿FDFLyQ\FRQGXFFLyQGHODDFFLyQS~EOLFD
como las debilidades propias del mercado para establecer un orden 
VRFLDOHTXLOLEUDGRDEUDQODGLVFXVLyQUHVSHFWRDODUHOHYDQFLDGHPR-
GDOLGDGHVGHFRRUGLQDFLyQTXHVHDGHFXHQD ODFRPSOHMLGDGVRFLDO
H[LVWHQWH\GHQSLHDQXHYRVHVTXHPDVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
(VLPSRUWDQWHDFODUDUQRREVWDQWHTXHODSDUWLFLSDFLyQFLX-
GDGDQDDGTXLHUHIRUPDVGLVWLQWDV\SUHVHQWDFDUDFWHUtVWLFDVSDUWLFX-
ODUHVVHJ~QORV¿QHVDFWRUHV\FRQWH[WRVHQORVFXDOHVVHOOHYDDOD
SUiFWLFD
(QHVWDOtQHD&XQLOO*UDXUHVDOWDTXHODVPRGDOLGDGHV
TXHDVXPDODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDGHSHQGHUiQGHGRVIDFWRUHV
 ORVQLYHOHV\ iPELWRV HQ ORVTXH UHFDLJD ODSDUWLFLSDFLyQ HO
FDUiFWHUGHODLQWHUYHQFLyQGHORVFLXGDGDQRVHQODVDFWLYLGDGHV\R
yUJDQRVS~EOLFRV'HHVWHPRGRODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDSXHGH
GDUVHHQXQSODQRPiVSURSLDPHQWHSROtWLFRFRPRGHJHVWLyQ(OSOD-
no político es el que se relaciona con el despliegue de opciones o de-
FLVLRQHVGHFDUiFWHUS~EOLFRHVWRHVODVDFWLYLGDGHVGHJRELHUQR(Q
HVWHSODQRSXHGHQDSUHFLDUVHQLYHOHVGHSDUWLFLSDFLyQPiVDJUHJDGRV
RPDFUR GHFLVLRQHV TXH LQYROXFUDQ DO FRQMXQWR GH OD FRPXQLGDG
\DOUpJLPHQSROtWLFRLQWHUPHGLRVSROtWLFDVGHDOFDQFHVHFWRULDOR
regional) y micro (decisiones vinculadas con el accionar cotidiano 
GHLQGLYLGXRV\JUXSRVSHTXHxRV(OSODQRGHODJHVWLyQHVHOTXHVH
YLQFXODPiVSXQWXDOPHQWHFRQHOGHVDUUROORGHELHQHV\VHUYLFLRVS~-
blicos y con las actividades de apoyo a éstos. Este tipo de participa-
FLyQSXHGHSODQWHDUVHGHGLIHUHQWHVIRUPDVSDUWLFLSDFLyQFRQVXOWLYD
\RDVHVRUDRSLQLyQRGHFODUDFLyQGHFRQRFLPLHQWRTXHQRREOLJD
DOVXMHWRTXHDGRSWDODGHFLVLyQSDUWLFLSDFLyQUHVROXWLYD\¿VFDOL-
]DGRUDLQWHUYHQFLyQHQHOFXUVRGHODDFWLYLGDGS~EOLFD\FDUiFWHU
REOLJDQWHSDUDODDGPLQLVWUDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQHQODHMHFXFLyQVH
WRPDSDUWHHQIRUPDGLUHFWDHQODUHDOL]DFLyQGHXQDDFWLYLGDG\R
SUHVWDFLyQGHXQVHUYLFLR
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(OFDUiFWHUTXHODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDDGTXLHUHUHVSHFWRD
ODWRPDGHGHFLVLRQHVS~EOLFDVSXHGHSODQWHDUVHDVtHQWpUPLQRVGH
LQIRUPDFLyQORVDFWRUHVVRQLQIRUPDGRVGHODVDFFLRQHVTXHVHUHDOL-
]DUiQFRQVXOWDORVDFWRUHVVRQFRQVXOWDGRVUHVSHFWRDODVDFFLRQHV
DGHVDUUROODUVH\SXHGHQDSUREDURQR ORSUR\HFWDGR\FRJHVWLyQ
FRGHFLVLyQORVDFWRUHVVRQSDUWHHQODHODERUDFLyQGHODVDFFLRQHV\
la toma de decisiones).
)LQDOPHQWHHORULJHQGHOLPSXOVRKDFLDODSDUWLFLSDFLyQFRQV-
WLWX\H WDPELpQ XQ DVSHFWR GHWHUPLQDQWH GDGRTXH HV SRVLEOH GLIH-
UHQFLDUHQWUHGRVWLSRVODDFFLyQFLXGDGDQDTXHFRPLHQ]D\HVFRQ-
WURODGDSRUORVSURSLRVDFWRUHVVRFLDOHVHQUHODFLyQDORVREMHWLYRV\
¿QHVTXHHOORVGHWHUPLQDQODLPSOLFDFLyQFLXGDGDQDFX\RLQLFLR\
FRQWUROHVGHVSOHJDGRSRUHO(VWDGRFRQHO¿QGHFRQVHJXLUDSR\R\
PHMRUDUODVGHFLVLRQHVSURJUDPDVRVHUYLFLRV
/RVPRWLYRVTXHH[SOLFDQHQORV~OWLPRVWLHPSRVODSUROLIHUD-
FLyQGHH[SHULHQFLDVSDUWLFLSDWLYDVPiVWUDGLFLRQDOHVRLQQRYDGR-
UDVVH UHODFLRQDQEiVLFDPHQWHFRQ ODV UHVWULFFLRQHVTXHSUHVHQWDQ
ODVIRUPDVFOiVLFDVGHSDUWLFLSDFLyQSUHYLVWDVHQORVPRGHORVGHGH-
mocracia representativa.
/DGHPRFUDFLD UHSUHVHQWDWLYD WDO FRPR VXJLHUH$QQXQ]LDWD
(2011) pareciera entonces no poder por sí misma sostener su legiti-
PLGDGORFXDODSDUHFHFRPRSXQWRGHDFXHUGRGHXQDJUDQYDULHGDG
GHHVWXGLRVDFDGpPLFRVTXHVHKDQUHIHULGRDODFULVLVGHODUHSUHVHQ-
WDFLyQ/D&LHQFLD3ROtWLFDGHVGHKDFHYDULRVDxRVKDWRPDGRHVWH
Q~FOHRSUREOHPiWLFRGHGLYRUFLRHQWUHODFLXGDGDQtD\VXVUHSUHVHQ-
WDQWHV8QFOiVLFRWUDEDMRHQHVWHVHQWLGRHVHOGH0DQLQSDUD
HOTXH ODSHUVRQDOL]DFLyQGH ODSROtWLFD ODÀXFWXDFLyQGHOYRWR OD
creciente importancia dela imagen de los candidatos en los medios 
GHFRPXQLFDFLyQQRHUDQVtQWRPDVGHXQDFULVLVGHODUHSUHVHQWDFLyQ
PLVPDVLQRGHXQIRUPDWRHVSHFt¿FRGHOJRELHUQRUHSUHVHQWDWLYR
XQDPHWDPRUIRVLVGHODUHSUHVHQWDFLyQ
Tanto los programas sociales como los participativos plante-
DQHQHVWHSXQWRODFXHVWLyQGHODDXWRQRPtDUHODWLYDGHORVDFWRUHV
de la sociedad civil vis a vis el Estado. Las asimetrías de poder –
UHFXUVRVHFRQyPLFRVSROtWLFRVLQVWLWXFLRQDOHVVRQPX\PDUFDGDV
WDQWRPiVFXDQWRPD\RUHVHOQLYHOGHYXOQHUDELOLGDGVRFLDOGHORV
grupos sociales involucrados.  
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0LHQWUDVTXH DOJXQRV WUDEDMRVSURSRQHQ ODGLFRWRPtD DXWR-
QRPtDFRRSWDFLyQFRPRORVWUDEDMRVTXHDERUGDQORVSUREOHPDVGH
FOLHQWHOLVPR SROtWLFR GHULYDGRV GH OD LPSOHPHQWDFLyQ GH SROtWLFDV
VRFLDOHVRWURVVHxDODQTXHGLFKDGLFRWRPtDQRH[SUHVDODFRPSOH-
MLGDGGH OD UHODFLyQSROtWLFDHQFXHVWLyQ(QFDPELRSHQVDUHQXQ
FRQWLQXR HQWUH DXWRQRPtDKHWHURQRPtD SHUPLWH UHÀH[LRQDU VREUH
OD WHQVLyQ HQWUH ODV DJHQGDV GH ORV DFWRUHV VRFLDOHV \ ODV DJHQGDV
JXEHUQDPHQWDOHVWDQWRORFDOHVFRPRGHRWURVQLYHOHVGHJRELHUQR
69$03$ /2=$12 1$7$/8&&,  )251,
&$675218292
3RURWUDSDUWHHQ ODV~OWLPDVGRVGpFDGDVHQSDtVHVIHGHUD-
OHVFRPROD$UJHQWLQDODJHVWLyQ1DFLyQ3URYLQFLDV0XQLFLSLRVKD
WUDQVIRUPDGRVXLQMHUHQFLD
[…] pasando de un modelo que suele denominarse como dual – en 
GRQGHHOiPELWRQDFLRQDOSRUXQODGR\ODVSURYLQFLDV\PXQLFL-
SLRVSRURWURDFWXDEDQGHIRUPDLQGHSHQGLHQWH±DRWUDFRQRFLGD
FRPRIHGHUDOLVPRFRRSHUDWLYRRFRRUGLQDGRHQHOFXDOORVWUHVQL-
YHOHVGH(VWDGRWUDEDMDQGHPDQHUDFRQMXQWD&$2S
(VWDWUDQVIRUPDFLyQKDSURSLFLDGRODFRJHVWLyQHQWUHQLYHOHV
de gobierno que en ocasiones se superponen con procedimientos 
FRPSOHMRVHQHVSHFLDOHQHOSURFHVRGHWRPDGHP~OWLSOHVGHFLVLRQHV
en la medida que se amplían los actores que intervienen no solo al 
LQWHULRUGHO(VWDGRVLQRWDPELpQGHODVRFLHGDGFLYLOHQODVGLIHUHQWHV
HWDSDVGHODLPSOHPHQWDFLyQ6LELHQFRPRVHxDODPRVHOSURFHVRVH
YXHOYHFRPSOHMR\DELHUWRDGLIHUHQWHVSXQWRVGHYHWRODLQWHUYHQFL-
yQPXOWLDFWRUDOIRUWDOHFHODDFFLyQHVWDWDOHQWpUPLQRVGHOHJLWLPLGDG
política y social.
3 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL 
TERRITORIO 
La Provincia de Buenos Aires constituye un territorio su-
PDPHQWHFRPSOHMRFRQFHQWUDHOGHODSREODFLyQGHOSDtV\HO
GHOSDGUyQHOHFWRUDOQDFLRQDOUHSUHVHQWDHOGHOYDORUGH
SURGXFFLyQGHOSDtV\HOGHODLQGXVWULDPDQXIDFWXUHUD3RVHH
DXWRQRPtD¿QDQFLHUDGDGRTXHVXVUHFXUVRVSURSLRVUHSUHVHQWDQHO
GHVXVLQJUHVRVWRWDOHV3RURWURODGRHVODVHJXQGDSURYLQFLD
PiVGHQVDPHQWHSREODGDVXWHUULWRULRHVVXPDPHQWHKHWHURJpQHRHQ
WpUPLQRVVRFLRHFRQyPLFRV±GHVLJXDOFDSDFLGDGSURGXFWLYD\FRQGL-
FLRQHVGHYLGDGHODSREODFLyQHQSDUWLFXODUHQWUHODV]RQDVPiVXU-
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EDQL]DGDVORVSDUWLGRVTXHFRQVWLWX\HQHOGHQRPLQDGR&RQXUED-
no Bonaerense (que concentra el mayor índice de pobreza del país) 
\ODV]RQDVUXUDOHVORTXHPDWL]DVXVLWXDFLyQGHSURYLQFLDSUyVSHUD
Los dos municipios seleccionados pertenecen al Conurbano Bonae-
UHQVH\VHXELFDQHQODVHJXQGDFRURQDGHOiUHDPHWURSROLWDQDFRQ
XQDSREODFLyQGHPiVGHPLOKDELWDQWHVHQ6DQ0LJXHO\PiVGH
163 mil habitantes en San Fernando.
(Q WpUPLQRV VRFLDOHV XQD GpFDGD GH FUHFLPLHQWR VRVWHQLGR
KD SHUPLWLGR D OD 3URYLQFLD UHGXFLU OD SURSRUFLyQ GH KRJDUHV FRQ
1HFHVLGDGHV%iVLFDV,QVDWLVIHFKDV1%,GHHQDHQ
2010. Los datos de NBI para el Conurbano Bonaerense se reducen 
GHHQDHQXELFiQGRVHORVFDVRVVHOHFFLRQD-
GRVSRUGHEDMRGHHVHYDORU6DQ0LJXHOFRQ\6DQ)HUQDQGR
FRQ&RPRUHÀHMRGHODKHWHURJHQHLGDGGHOWHUULWRULRORVLQGL-
FDGRUHVGHKRJDUHVTXHHQHO~OWLPR&HQVR1DFLRQDOFDUHFHQ
GHXQVLVWHPDS~EOLFRGHGHVDJHPXHVWUDQXQGp¿FLWPRGHUDGRHQ
6DQ)HUQDQGR\HOHYDGtVLPRHQ6DQ0LJXHOHQFRPSD-
UDFLyQDOGHOD3URYLQFLD\DOFRUUHVSRQGLHQWHDOQLYHOQDFLR-
QDO7DEOD
Tabla 1 - Indicadores sociales
Municipio
1HF%iVLFDV
Instat.
Hogares sin red 
pública cloacal
Tasa de 
Desempleo
6$1)(51$1'2 8.6  6.1
SAN MIGUEL  65,91 6.0
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010.
Si bien los indicadores de NBI y desempleo denotan similitu-
GHVHQWUHDPERVSDUWLGRVHOGp¿FLWGHLQIUDHVWUXFWXUDFORDFDOHYLGHQ-
FLDXQDEUHFKDVLJQL¿FDWLYDHQWUHDPERV
6DQ0LJXHOSRVHHXQGHVDUUROORSURGXFWLYREDVWDQWHSHULIp-
ULFRFRQXQGHVHPSOHRGHO(QVXHVWUXFWXUDHFRQyPLFDORV
VHUYLFLRVWLHQHQXQSHVRPD\RUTXHODSURGXFFLyQGHELH-
QHVSUHGRPLQDQGRHOFRPHUFLRHOWUDQVSRUWH\ORVVHUYLFLRVLQPR-
ELOLDULRVVLQWHQHUHOSDUWLGRXQSHVRVLJQL¿FDWLYRGHQWURGHOPDSD
VHFWRULDOGHOD3URYLQFLDHQQLQJ~QVHFWRUGHDFWLYLGDGHQSDUWLFXODU
En cuanto a la heterogeneidad social del WHUULWRULRGiversos 
autores señalan que San Miguel se destaca por la existencia de 
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LVODVFRQDOWRQLYHOHFRQyPLFRHQXQHQWRUQRGHJUDQYXOQHUDEL-
OLGDGVRFLDO(QODGpFDGDGHOQRYHQWDH[SHULPHQWyXQDXPHQWR
SREODFLRQDO HOHYDGR  GHO  VLJXLHQGR XQ SDWUyQ GH VHJUH-
JDFLyQ VRFLRHFRQyPLFD FRQ XQD IXHUWH FRQFHQWUDFLyQ HVSDFLDO
GHVHFWRUHVYXOQHUDEOHVHQSDUWLFXODUVHFWRUHVGHGpELOLQVHUFLyQ
HQHOPHUFDGRGHWUDEDMR68$5(=*52,60$13UHVHQ-
WDXQDHVWUXFWXUDKDELWDFLRQDOTXHVLJXHHVWHPLVPRSDWUyQFRQ
EDUULRVFHUUDGRVTXHRFXSDQXQDVXSHU¿FLHGHKD\HQHORWUR
H[WUHPRGHODVHJPHQWDFLyQXUEDQDDVHQWDPLHQWRVLOHJDOHVTXH
FXEUHQXQDVXSHU¿FLHGHKDHQWUHORVTXHVHHQFXHQWUDODYLOODGH
HPHUJHQFLDPiVJUDQGHGHO&RQXUEDQR 68$5(=*52,60$1
2007). 
6DQ)HUQDQGRSRVHHXQDHVWUXFWXUDSURGXFWLYDPiVHVSHFLDOL-
]DGDTXH6DQ0LJXHOFRQXQGHVHPSOHRGHO(OWHUULWRULRHVWi
IRUPDGRSRU GRV iUHDV QHWDPHQWH GLIHUHQFLDGDV XQD VHFFLyQ FRQ-
tinental de 23 km2GHQVDPHQWHSREODGD\XQDVHFFLyQGHLVODVGHO
'HOWDGHO3DUDQiGHPiVGHNP2FLIUDDSUR[LPDGDVXMHWDDYDULD-
FLyQSRUHODYDQFHGHOWDLFR/DSURGXFFLyQGHELHQHVWLHQHXQSHVR
PiVLPSRUWDQWHTXHODGHVHUYLFLRVFRQPD\RULQFLGHQFLD
GHODSURGXFFLyQLQGXVWULDOHQHOWRWDOGHOD3URYLQFLDVLPLODU
al peso de otros partidos relevantes como Quilmes o Bahía Blanca.
(QOD]RQDFRQWLQHQWDOVHKDGHVDUUROODGRXQDWUDPDLQGXV-
WULDOLPSRUWDQWHYLQFXODGDSRUXQODGRDODDFWLYLGDGQDYDO\QiXWLFD
\ SRU HO RWUR D OD LQGXVWULDPDGHUHUD ODV FXDOHV FRQ¿HUHQ IXHUWH
LGHQWLGDGDOWHUULWRULR'HQWURGHHVWRVVHFWRUHVSUHGRPLQDQODVHP-
SUHVDVSHTXHxDV\PHGLDQDVORVDVWLOOHURV\WDOOHUHVQDYDOHVSRUFL-
WDUDOJXQRVHMHPSORVGHODDFWLYLGDGQiXWLFD\ORVWDOOHUHV\IiEULFDV
GHSURFHVDPLHQWRGHODPDGHUDHQHORWURFDVRTXHFRQFHQWUDHO
GHOHPSOHR\HOGHODVHPSUHVDVLQGXVWULDOHV/DVDFWLYLGDGHV
PiVFRQFHQWUDGDV±HQSRFDVJUDQGHVHPSUHVDV±VRQODDOLPHQWDFL-
yQ\ODSURGXFFLyQOLJDGDDOQHXPiWLFR
6DQ)HUQDQGRSRVHHEDUULRV FDUHQFLDGRVGHQWURGHO iUHD
FRQWLQHQWDO\QRVHFXHQWDFRQLQIRUPDFLyQVREUHODVLVODVFX\DSR-
EODFLyQYLYHJHQHUDOPHQWHHQFRQGLFLRQHVSUHFDULDVHQWDQWRFDUHFH
GHVHUYLFLRVEiVLFRV\HVWiGpELOPHQWHLQWHJUDGDDOHQWRUQRSURGXF-
tivo continental.
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4 LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS  
 (O3UHVXSXHVWR3DUWLFLSDWLYR
El programa empieza a desarrollarse en Argentina luego de 
ORVHVWDOOLGRVVRFLDOHVGH¿QHVGHODxRHQXQHVFHQDULRPDU-
FDGRSRUXQDJUDYHFULVLVGHUHSUHVHQWDFLyQSROtWLFD\VRFLDO\HQXQ
HVWDGRGHFRODSVRHFRQyPLFR$SDUWLUGHODVSULPHUDVH[SHULHQFLDV
TXHGDWDQGHORVJRELHUQRVORFDOHVDUJHQWLQRVKDQSDXODWLQD-
PHQWHGHVDUUROODGRHO3UHVXSXHVWR3DUWLFLSDWLYRFRQXQVDOWRFXDQ-
titativo muy importante en la cantidad de experiencias a partir de 
DxRHQTXHVHSDVDGHGLH]DYHLQWL~QPXQLFLSLRVFRQ33\FUH-
ciendo posteriormente de manera gradual y sostenida en el tiempo.
Grá#co 1 - Cantidad de Municipios argentinos con Presupuesto Participativo
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la Red Argentina de Presupuesto Participativo. 
$WRGDHVDH[SDQVLyQKDQFRQWULEXLGRHQSDUWHWDPELpQHOLQ-
YROXFUDPLHQWR\HODVHVRUDPLHQWRWpFQLFRHQODSURPRFLyQGHO33GH
OD$GPLQLVWUDFLyQQDFLRQDODQWHULRUDWUDYpVGHXQSUR-
grama articulado entre la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de 
OD-HIDWXUDGH*DELQHWHGH0LQLVWURV\GHOD6HFUHWDUtDGH$VXQWRV
0XQLFLSDOHVGHO0LQLVWHULRGHO ,QWHULRU \7UDQVSRUWH GHQRPLQDGR
3URJUDPD 1DFLRQDO GH 3UHVXSXHVWR 3DUWLFLSDWLYR TXH HQWUH RWUDV
acciones en la materia han creado la Red Argentina de Presupues-
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WR3DUWLFLSDWLYR5$33FRPRIRURGHLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDV
HQWUHORVGLVWLQWRVPXQLFLSLRVTXHGHVDUUROODQRHVWiQLQWHUHVDGRVHQ
GHVDUUROODU HVWD SROtWLFD$ VX YH] FRODERUDQGR FRQ HVH SURJUDPD
SDUWLFLSDQRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLORUJDQLVPRV\H[SHU-
WRVLQWHUQDFLRQDOHV\DOJXQDVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVHQWUHODVTXHVH
encuentra la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).
(QOD5HJLyQ0HWURSROLWDQDGH%XHQRV$LUHVSXQWXDOPHQWH
FRPRVHREVHUYDHQHOFXDGURGHODQH[RHQGLH]PXQLFLSLRV
LPSOHPHQWDQHO33 H[SHULHQFLDVTXHHPHUJHQHQ VXPD\RUtDGHV-
pués de 2008.
(Q6DQ)HUQDQGRHVSHFt¿FDPHQWHVHLPSOHPHQWyHQWUH
\DSURSXHVWDGHO(MHFXWLYRUHJXODGRSRU'HFUHWRPXQLFLSDO
6HEXVFyJHQHUDUXQDKHUUDPLHQWDTXHSHUPLWLHUDDPSOLDUORVFDQD-
OHVGHFRQVXOWDYHFLQDOSURIXQGL]DQGRODGHPRFUDFLDSDUWLFLSDWLYDH
LQFRUSRUDQGRDOYHFLQRDODJHVWLyQS~EOLFD
/RVSUR\HFWRVHQVXPD\RUtDFRQVLVWHQHQREUDVGH LQIUDHV-
WUXFWXUD\DVHDHQHVSDFLRVS~EOLFRVRVHPLS~EOLFRVUHDFRQGLFLR-
QDPLHQWRGH HQWLGDGHV LQWHUPHGLDV HVFXHODV MDUGLQHVGH LQIDQWHV
SRUORTXHHOPRQWRGHODVLQWHUYHQFLRQHVHVFLFORWUDVFLFORPiV
HOHYDGR/RV QLYHOHV GH SDUWLFLSDFLyQ VRQ HOHYDGRV  YHFLQRV
participaron de la Feria de Proyectos donde se presentan las pro-
SXHVWDVIRUPXODGDVSRUODFLXGDGDQtDSUHYLDPHQWHDODYRWDFLyQ6DQ
)HUQDQGRWLHQHDVXYH]XQ33MRYHQTXHHVFRRUGLQDGRSRUHOPLV-
PRHTXLSR$XQTXHFRQGL¿FXOWDGHVSDUDVRVWHQHUORHQHOWLHPSR\
FRQDOJXQDVFRPSOLFDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVHQHODxRSDUWLFL-
SDURQMyYHQHVSURSRQLHQGR\YRWDQGRGLYHUVRVSUR\HFWRV(O
33 -RYHQ VH HQWLHQGHFRPRFRQWLQXLGDGGHO3DUODPHQWR MRYHQXQ
mecanismo utilizado por el Municipio durante 10 años.  
/DSDUWLFLSDFLyQYDFUHFLHQGRGXUDQWH ORVFXDWURFLFORVTXH
SHUGXUDODH[SHULHQFLD\YDPDGXUDQGRODYLVLyQGHODFLXGDGDQtDHQ
UHODFLyQDOGLVHxRGHSUR\HFWRV(QODVHJXQGDHGLFLyQHOPXQLFLSLR
introduce algunos cambios para impedir que algunas organizaciones 
DFDSDUHQHOSURFHVROLPLWDQGRODSDUWLFLSDFLyQGHYHFLQRVLQGHSHQ-
GLHQWHVSRQLHQGRWRSHVGHOHQORVPRQWRVGHORVSUR\HFWRV\
OLPLWDQGRODSUHVHQWDFLyQGHXQPLVPRSUR\HFWRGRVDxRVVHJXLGRV
SRUHMHPSORSDUDODDPSOLDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDGHXQDRUJDQL]D-
FLyQYHFLQDO
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/RV PRQWRV GHVWLQDGRV VRQ HOHYDGRV HQ FRPSDUDFLyQ FRQ
PXFKRVPXQLFLSLRVGHODUHJLyQ(QVHGHVWLQDXQGHOSUH-
VXSXHVWRPXQLFLSDOTXHDVFLHQGHD86SDUDODLPSOHPHQ-
WDFLyQGHSUR\HFWRVPD\RULWDULDPHQWHYLQFXODGRVDOPHMRUDPLHQ-
WRGHODLQIUDHVWUXFWXUDXUEDQD(QFXDQWRDOLPSDFWRUHGLVWULEXWLYR
GHO33HQHOFDVRGH6DQ)HUQDQGRQRVHLQFRUSRUyHQHOGLVHxRGH
ODKHUUDPLHQWDQLQJ~QPHFDQLVPRTXHFRPSHQVDUDD]RQDVGHVIDYR-
UHFLGDVDXQTXHYDULDVRUJDQL]DFLRQHVGH OD UHJLyQPiVSREUHKDQ
ORJUDGRPRYLOL]DUSUR\HFWRVSDUDGLFWDUFDSDFLWDFLRQHVHQR¿FLRVHQ
]RQDVFRQHOHYDGRVtQGLFHVGHGHVHPSOHRSRUHMHPSOR
(Q6DQ0LJXHOODH[SHULHQFLDGHO33VHFRQVWLWX\HFRPRFDVR
SDUDGLJPiWLFR/D LQLFLDWLYD FRPHQ]y D GHVDUUROODUVH FRPRHO FR-
URODULRGHXQFRQMXQWRGHIDFWRUHVTXHIXHURQFRQYHUJLHQGRGHVGH
el año 2005 en adelante: 1) la debilidad institucional de un gobier-
QRPXQLFLSDO GHVSUHVWLJLDGR \ FRQPDOD LPDJHQ 2VFDU =LORFFKL
LQWHQGHQWHGHVGHXQUHFDPELRLQWHUQRGHQWURGHO3DUWLGR
-XVWLFLDOLVWD ORFDOTXHVHH[SUHVDUtDSDXODWLQDPHQWHHQHO&RQFHMR
'HOLEHUDQWH\FRQODDVXQFLyQGHXQQXHYRLQWHQGHQWHTXHDSR\DUtD
HVWDKHUUDPLHQWDSDUDJDQDUOHJLWLPLGDGHQVXJHVWLyQ-RDTXtQ'HOD
7RUUHHQ\ODSUHVHQFLDGHXQLYHUVLGDGHVRUJDQL]DFLRQHV
sociales y movimientos políticos1FRQWUDEDMRWHUULWRULDO\GHUHVLV-
WHQFLDDHVFDODQDFLRQDOORFDO\FLHUWDFDSDFLGDGGHPRYLOL]DFLyQ\
YHWR&$5021$E
&RQODDVXQFLyQGHOQXHYRJRELHUQRORFDOGH-RDTXtQ'HOD
7RUUH\OXHJRGHXQWUDEDMRVRVWHQLGRGHORVGLVWLQWRVDFWRUHVLPSOL-
FDGRVODUHJODPHQWDFLyQVHWHUPLQyDSUREDQGRSRUGHFUHWRDSULQFL-
pios de 2008. El proceso induce en el municipio un proceso de des-
FRQFHQWUDFLyQHQ]RQDVTXHFRQVWLWX\HQXQ LQVXPRHVHQFLDOFRPR
SULPHUSDVRKDFLDODSODQL¿FDFLyQWHUULWRULDO(QWRWDOSDUWLFLSDUtDQ
GHOSURFHVRGHO33PiVGHGRVPLOYHFLQRV\FRQXQDHMHFXFLyQGH
JUDQSDUWHGH ORVSULPHURVSUR\HFWRV3RURWUR ODGR HO SRUFHQWDMH
DIHFWDGRDO33SDVDUtDDOGHORVUHFXUVRVPXQLFLSDOHVHOSRUFHQ-
WDMHPiVHOHYDGRGHWRGRVORVFDVRVGHOD5HJLyQ\VHHVWDEOHFHUtD
XQDSDXWDGHUHGLVWULEXFLyQGHOSUHVXSXHVWRVHJ~QQHFHVLGDGHVEi-
VLFDVLQVDWLVIHFKDV/DPLWDGGHOSUHVXSXHVWRVHGLVWULEX\HSRULJXDO
HQWUH ORVIRURVWHUULWRULDOHV\ODPLWDGVHGLVWULEX\HHQWUH ORVIRURV
que presentan mayores índices de NBI.
/DGLQiPLFDGHSDUWLFLSDFLyQ IXHYDULDQGRFRQHO FRUUHUGH
ORVFLFORV+DFLDVHEXVFyOHJLWLPDUODKHUUDPLHQWDDPSOLDQGR
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considerablemente la cantidad de vecinos participantes. Este proce-
VROOHYyDH[SDQGLUODSDUWLFLSDFLyQGHEDMDLQWHQVLGDGPiVYHFLQRV
SDUWLFLSDQDWUDYpVGHODYRWDFLyQGHVFXLGDQGRODVGLQiPLFDVGHDOWD
LQWHQVLGDGHQDVDPEOHDVGRQGHVHDEUHHOGHEDWHDRWUDVWHPiWLFDV
2WURUDVJRVREUHVDOLHQWHGH6DQ0LJXHOHVODSURPRFLyQGH
WHPiWLFDVQRYHGRVDVGHDEDMRKDFLDDUULEDTXHURPSHQFRQODDJHQ-
da del municipio generando iniciativas innovadoras. Los proyectos 
GHDSR\RHVFRODU\YLROHQFLDGHJpQHURSURSXHVWRVSRUHOIRUR'RQ
$OIRQVRXELFDGRHQXQDGHODV]RQDVPiVGHVIDYRUHFLGDVGHOPXQL-
FLSLRFRQVWLWX\HQFDVRVUHOHYDQWHVHQHVWHVHQWLGR(VWDVSURSXHVWDV
H[LJHQ DUUHJORV LQVWLWXFLRQDOHV GLIHUHQWHV D ORV TXH KDELWXDOPHQWH
ULJHQHQODVSURSXHVWDVGH33LOXPLQDULDLQIUDHVWUXFWXUDXUEDQDGH-
SRUWHHWFGDGRTXHFRQVWLWX\HQ WHPiWLFDV LQWHUGLVFLSOLQDULDVTXH
LQYROXFUDQ D GLIHUHQWHV iUHDV GHOPXQLFLSLR0iV LPSRUWDQWH D~Q
HODERUGDMHGHHVWDVSURSXHVWDVDOLQWHULRUGHORVJDELQHWHVLPSXOVD
QHFHVDULDPHQWHGLVFXVLRQHVTXHQRVHKDEtDQGDGRHQHVWRVHVSDFLRV
abriendo la posibilidad de incorporar los temas en la agenda general 
GHOPXQLFLSLRFRPRORLOXVWUDODFRQIRUPDFLyQGHODPHVDLQWHUVHF-
WRULDOGHYLROHQFLDIDPLOLDUHQHO0XQLFLSLR
&RPR LOXVWUDHO FDVRGH6DQ0LJXHO HO33SXHGH  DXQTXH
solo en algunos casos lo logra - habilitar procedimientos innovado-
UHVFRPRSRUHMHPSORODDSOLFDFLyQFULWHULRVUHGLVWULEXWLYRVDIDYRU
GHJUXSRVYXOQHUDEOHVRODPRYLOL]DFLyQGHQXHYRVGHUHFKRVHQWH-
PiWLFDVGHJpQHURRYLROHQFLDIDPLOLDUTXHH[LMDQXQDERUGDMHLQWH-
gral por parte del municipio.
(Q VtQWHVLV HQ DPERV FDVRV OD KHUUDPLHQWD RSHUD SUHGRPL-
QDQWHPHQWHFRPRXQLQVWUXPHQWRGHOHJLWLPDFLyQGHODVDXWRULGDGHV
PXQLFLSDOHVDSR\iQGRVHHQHOIDFWRUGHSUR[LPLGDGSDUDIRUWDOHFHU
ORVYtQFXORVHQWUHJREHUQDQWHV\JREHUQDGRV(OHVWXGLRGHP~OWLSOHV
H[SHULHQFLDVGH33/Ï3(=$&&2772HWDO&$5021$
&2872PXHVWUDTXHJHQHUDOPHQWHVRQOLPLWDGDVODVWHPiWL-
FDVTXHSXHGHQFRQYHUWLUVHHQSUR\HFWRVSRUODH[LJHQFLDGHHMHFX-
FLyQSUHVXSXHVWDULDDQXDOSRUODWUDGLFLRQDOFRPSDUWLPHQWDFLyQGH
ODViUHDVPXQLFLSDOHVTXHOLPLWDORVDERUGDMHVLQWHJUDOHVTXHUHTXLH-
UHQDOJXQDVWHPiWLFDVQLxH]JpQHURHWF\¿QDOPHQWHSRUODUHVLV-
WHQFLDGHODVJHVWLRQHVPXQLFLSDOHVDDERUGDUWHPiWLFDVQRYHGRVDV
que escapen a los temas tradicionales de su agenda.
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 (O3URJUDPD,QJUHVR6RFLDOFRQ7UDEDMR35,67$UJHQWLQD7UDEDMD
(QHODxRDSHVDUGHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRVRVWHQLGR
GHVGHSHUVLVWHQ DOWRV tQGLFHVGHGHVRFXSDFLyQ\GHSREUH]D
por lo que surgen desde el Gobierno nacional dos programas socia-
OHVTXHVHRULHQWDUtDQDSDOLDUHVWDVLWXDFLyQOD$VLJQDFLyQ8QLYHUVDO
SRU+LMR SDUD OD 3URWHFFLyQ6RFLDO $8+ \ HO 3URJUDPD ,QJUHVR
6RFLDOFRQ7UDEDMR$UJHQWLQD7UDEDMD35,67$7TXHIXHURQPHQ-
FLRQDGRV DQWHULRUPHQWH (/$7 DSXQWDED D SURPRYHU OD LQFOXVLyQ
VRFLDODSDUWLUGHOGHVDUUROORORFDOVRVWHQLEOHIRUWDOHFLHQGRHODVRFLD-
cionismo y la economía social.
6HJ~QXQLQIRUPHGHO0LQLVWHULRGH'HVDUUROORGHOD1DFLyQ
HQVHLQFRUSRUDURQDOSURJUDPDSHUVRQDVDO3URJUDPD
FRQIRUPDQGRFRRSHUDWLYDVTXHKDELOLWDEDQDVXVEHQH¿FLDURVD
acceder al sistema de salud a partir de un aporte que realizaba con el 
DSRUWHGHQRPLQDGR0RQRWULEXWRVRFLDOTXHFRQWHPSODEDHOPLVPR
programa. 
(QFXDQWRDODHMHFXFLyQGHO3URJUDPDHO0LQLVWHULRGH'H-
VDUUROORGHOD1DFLyQWUDQV¿HUHIRQGRVDORV(QWHV(MHFXWRUHV3UR-
YLQFLDV0XQLFLSLRV&RRSHUDWLYDV\R$VRFLDFLRQHVPXWXDOHVSDUD
ODDGTXLVLFLyQGHKHUUDPLHQWDV\PDWHULDOHVTXHUHSUHVHQWDQHO
GHORVIRQGRVWRWDOHVGHVWLQDGRVDFDGDREUD(OUHVWDQWHFRUUHV-
ponde al subsidio que reciben los receptores en concepto de exce-
GHQWHVTXHVHWUDQV¿HUHGLUHFWDPHQWHDORVPLHPEURVGHODVFRRSH-
UDWLYDVDWUDYpVGHXQDWDUMHWDEDQFDULD
(OPRQWRHMHFXWDGRDQLYHOSURYLQFLDOHQWUHDVFHQ-
GtDDSHVRV86\HOHMHFXWDGRDQLYHOPXQLFLSDO
alcanzaba los 2.266.434 pesos  (U$S528.306)2. 
(QOD3URYLQFLDGH%XHQRV$LUHVGHXQWRWDOGHPXQLFL-
SLRVLPSOHPHQWDURQHO$7$5*(17,1$HQWUHORVTXH
se encuentran San Fernando y San Miguel. 
(QHOFDVRGH6DQ)HUQDQGRDOFRPLHQ]RGHODLPSOHPHQWD-
FLyQGHO3URJUDPD VHKL]RXQD FRQYRFDWRULD DELHUWD LQFOXVR D ODV
organizaciones políticas de diverso signo partidario. Se realizaron 
WUHVRSHUDWLYRVPDVLYRVGHUHJLVWURHLQVFULSFLyQ6HVLVWHPDWL]yHQ-
WRQFHVXQDEDVHGHGDWRVGHFRRSHUDWLYDVTXHKDEtDQIXQFLRQDGRHQ
HOWHUULWRULRFRQGLYHUVRVSODQHVVRFLDOHVFRPR3ODQ0iV9LGDSOD-
QHVDOLPHQWDULRVHWF
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8QDYH] DQDOL]DGD OD IDFWLELOLGDG\ DOFDQFHGH ORV UHFXUVRV
TXH1DFLyQGHVWLQDUtDVHHVWDEOHFLyXQFXSRGHDSUR[LPDGDPHQWH
SHUVRQDVHQHOSURJUDPD$UJHQWLQD7UDEDMD8QDYH]LQVFULSWRV
ORVFRRSHUDWLYLVWDV\RUJDQL]DGRVGHDFXHUGRDO3URJUDPDVHWUDED-
MyHQ ODFDSDFLWDFLyQGHHVDVSHUVRQDVHQUHODFLyQDFXHVWLRQHVGH
VHJXULGDGHQHOWUDEDMR\HQFXHVWLRQHVTXHWLHQHQTXHYHUFRQFRR-
SHUDWLYLVPR/XHJRVHFRQIRUPDURQORVFRQVHMRVGHDGPLQLVWUDFLyQ
en base a las experiencias que ya existían desde las cooperativas de 
viviendas.
/DEDVHGHFRRSHUDWLYDVPiVFKLFDVGHLQWHJUDQWHVTXH\D
HVWDEDQFRQIRUPDGDVFRQVX&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQIXHDPSOLD-
GDDFRRSHUDWLYDVGHLQWHJUDQWHV&RQFRRSHUDWLYDVFRQIRUPD-
GDVVHORJUyOOHJDUDOQ~PHURWRWDOGHFRRSHUDWLYLVWDVHQ6DQ
Fernando.
/DVFRRSHUDWLYDVUHDOL]DQREUDVGHPHGLDQD\EDMDFRPSOHML-
GDGHQORVEDUULRVGHOGLVWULWLWRHQWDUHDVGLYHUVDVGHVDQHDPLHQWR
LQIUDHVWUXFWXUD XUEDQD PHMRUDPLHQWR GH HVSDFLRV YHUGHV LQIUDHV-
WUXFWXUDFRPXQLWDULDPHMRUDPLHQWRKDELWDFLRQDOHQYLYLHQGDVSDUWL-
FXODUHV\WDPELpQGHOKiELWDW
6LELHQH[LVWtDQFRRSHUDWLYDVGHVGHSULQFLSLRVGHODGpFDGD
FRQHO$UJHQWLQD7UDEDMDVHPXOWLSOLFyODFDQWLGDGGHSDUWLFLSDQWHV
\ODPD\RUtDGHODVFRRSHUDWLYDVTXHGDURQIXQFLRQDQGREDMRGLFKR
Programa.
&RQHOFDPELRGHJHVWLyQHQ\ ODDVXQFLyQGHXQJR-
ELHUQRORFDOGHVLJQRSROtWLFRFRQWUDULRHOPXQLFLSLRIXHGHVSOD]DGR
FRPRLQWHUORFXWRUHQODHMHFXFLyQGHOSURJUDPDDUWLFXODQGROD1D-
FLyQFRQRWURVHVSDFLRVGHOWHUULWRULRGRQGHQRWXYLHUDTXHDUWLFXODU
FRQHOPXQLFLSLR(QHVWHVHQWLGRDYDQ]DQVREUHHVSDFLRVDOHGDxRV
DOIHUURFDUULO0LWUHHQ6DQ)HUQDQGRTXHWLHQHMXULVGLFFLyQQDFLRQDO
WUDEDMDQHQFOXEHV\HVFXHODVTXHGHSHQGHQGHOD3URYLQFLDGH%XH-
QRV$LUHVSDUDORTXHHVWDEOHFLHURQXQFRQYHQLRFRQOD'LUHFFLyQ
*HQHUDOGH(VFXHODV(QHVWDQXHYDHWDSDHOQ~PHURGHFRRSHUDWLYDV
DVFLHQGHD\WLHQHODSDUWLFXODULGDGTXHORVWUDEDMRVTXHUHDOL]DQ
QR VRQ H[FOXVLYDPHQWH HQ HO WHUULWRULRGH6DQ)HUQDQGR VLQRTXH
PXFKDVYHFHVORVFRRSHUDWLYLVWDVVRQWUDVODGDGRVIXHUDGHO3DUWLGR
De modo que San Fernando experimenta dos etapas en la im-
SOHPHQWDFLyQGHO3URJUDPD(QODSULPHUDHOPXQLFLSLRFRQVWLWX\H
ODYtDGHLQJUHVRGHOD1DFLyQDOWHUULWRULRPLHQWUDVTXHHQODVHJXQ-
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GDFRQODDVXQFLyQGHXQQXHYRJRELHUQRGHVLJQRSROtWLFRRSRVLWRU
OD$GPLQLVWUDFLyQQDFLRQDOHVWDEOHFHXQSXHQWHSDUDHYLWDUDUWLFXODU
FRQ HO JRELHUQR ORFDO HVWDEOHFLHQGR FRQYHQLRV GLUHFWDPHQWH FRQ
RWURV(QWHV(MHFXWRUHVORFDOHVDPSOLDQGRHQHVWDHWDSDHOQ~PHUR
de cooperativas.
(Q HO FDVR GH 6DQ0LJXHO SXHGHQ LGHQWL¿FDUVH WUHV HWDSDV
HQODLPSOHPHQWDFLyQGHO3URJUDPD(QXQDSULPHUDHWDSDVHRUJD-
QL]DURQGRVOtQHDVGHLPSOHPHQWDFLyQDWUDYpVGH(QWHV(MHFXWRUHV
GLIHUHQWHV8QDTXHLQYROXFUDDO0XQLFLSLR\RWUDTXHLQYROXFUDDOD
3URYLQFLD(QFDGDFDVRODVRUJDQL]DFLRQHVTXHLQWHJUDQODVFRRSH-
UDWLYDVVRQGLIHUHQWHV
(QODSULPHUDHWDSDGHO3URJUDPDHQ6DQ0LJXHOHOPXQLFL-
SLRPDQHMyGHDHOGHODVFRRSHUDWLYDVGHOSURJUDPD
\ OD 3URYLQFLD HO  (O JRELHUQR SURYLQFLDO \ HO JRELHUQRPX-
QLFLSDOEDMDQDOPXQLFLSLRGLVWLQWRVPyGXORVGHFRRSHUDWLYDV(VWD
PRGDOLGDGIXHUHGLVHxDGDOXHJRGH'HDFXHUGRDODHQWUHYLVWD
UHDOL]DGDD*HUPiQ4XLQWHURVFRRUGLQDGRUWHUULWRULDOGHO0XQLFLSLR
GH6DQ0LJXHO ODSDUWHGHOSURJUDPDTXHFRRUGLQDEDHOJRELHUQR
SURYLQFLDOHQHOPXQLFLSLRIUDFDVySRUTXHHVDRUJDQL]DFLyQQRHV-
WXYRHQHOWHUULWRULRQROOHJDEDQODVKHUUDPLHQWDVQLORVUHFXUVRVHQ
WLHPSR\IRUPD3RUWDOPRWLYRH[LVWLHURQFLHUWRVGHVHQFXHQWURVFRQ
ODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV\SROtWLFDVTXHFRQIRUPDURQODVFRRSHUD-
WLYDVTXHIXQFLRQDEDQEDMRODOtQHDGHOD3URYLQFLD
(QHVWDSULPHUDHWDSDGHODLPSOHPHQWDFLyQGHOSURJUDPDHQ
6DQ0LJXHOKXERSUREOHPDVHQHODUPDGRGHODVFRRSHUDWLYDV/DV
SHUVRQDVVHSUHVHQWDEDQ\DQRWDEDQSDUDIRUPDUSDUWHGHOSURJUDPD
\HOPXQLFLSLRDUPyODVFRRSHUDWLYDVVLQWHQHUHQFXHQWDHOGRPLFLOLR
GHODVSHUVRQDV'HHVDPDQHUDODVFRRSHUDWLYDVTXHGDURQFRQIRU-
PDGDVSRUSHUVRQDVGHGLVWLQWRVEDUULRV\HVRGL¿FXOWyHOIXQFLRQD-
miento real de las cooperativas en los barrios. 
(VSRUHVRTXHHQHOWUDQVFXUVRGHODLPSOHPHQWDFLyQGHOSUR-
JUDPDVHIXHURQDUPDQGRFRRSHUDWLYDVDGKRFVLQFRQWDUFRQSHUVR-
QHUtDMXUtGLFDQLHVWDULQVFULSWDVFRPRWDOHVHQHOSURJUDPDVHJ~QHO
WHUULWRULRDOTXHSHUWHQHFtDQORVEHQH¿FLDULRV\GHVGHHOPXQLFLSLRVH
RUJDQL]yHOWUDEDMRGHVGHORVFRRUGLQDGRUHVWHUULWRULDOHVHQODV]R-
QDVHQODVTXHVHGLYLGLyHOPXQLFLSLRTXHSHUPLWLHURQGHVGH
organizar el Programa en 70 cooperativas de aproximadamente 30 
EHQH¿FLDULRVFDGDXQD
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La tercer etapa comienza luego de las elecciones intermedias 
GHDSDUWLUGHODVFXDOHVHO,QWHQGHQWHGH6DQ0LJXHOVHYXHOYH
opositor al Gobierno Nacional al establecer alianza con el Frente 
5HQRYDGRUQXHYDIXHU]DSROtWLFDTXHORJUDDJOXWLQDUEXHQDSDUWHGH
ORV ,QWHQGHQWHVFRQXUEDQHQVHV/D1DFLyQGHMDGHDUWLFXODUFRQHO
Municipio y se apoya en otras organizaciones sociales y entidades 
universitarias de la zona para desarrollar el AT.
(QVtQWHVLVH[LVWHHQDPERVFDVRVXQDIXHUWHLPEULFDFLyQGH
ODSROtWLFDQDFLRQDOHQODLPSOHPHQWDFLyQGHOSURJUDPDTXHSXHGH
IRUWDOHFHUDO0XQLFLSLRHQVXDUWLFXODFLyQFRQODVRUJDQL]DFLRQHVGHO
territorio pero en un vínculo de extrema dependencia respecto del 
QLYHO1DFLRQDOTXHHVWiVXSHGLWDGRDODSR\RSROtWLFRORTXHVHHYL-
GHQFLDHQHODQiOLVLVGHDPERVFDVRV
3RURWURODGRH[LVWHRWUDWHQVLyQTXHHVLQWHUQDDO3URJUDPD
TXHVHSUHVHQWDHQWUHORVREMHWLYRVSODQWHDGRVSRUODVSROtWLFDVVR-
FLDOHV\SDUWLFLSDWLYDVTXHEXVFDQUHIRU]DUGHVGHHOQLYHOHVWDWDOOD
RUJDQL]DFLyQ\DXWRQRPtDGHOWHMLGRDVRFLDWLYRDOPLVPRWLHPSRTXH
JHQHUDQXQDGHSHQGHQFLDGHO¿QDQFLDPLHQWRS~EOLFRHVWDWDO$5&,-
',È&212.$/36&+75(- %(50Ò'(= *8,0e1(=
+233/DDXWRQRPtDGHODVRUJDQL]DFLRQHVTXHFRQVWLWX\HQ
ODFRRSHUDWLYDHVPX\OLPLWDGDHQWDQWRSRUXQODGRODGH¿QLFLyQGH
ORVUHJODPHQWRVLQWHUQRVSRUHMHPSORHVWiIXHUWHPHQWHFRQGLFLRQDGD
SRUHO3URJUDPD\SRURWURODGRODVFRRSHUDWLYDVQRVHFRQVWLWX\HQ
HVSRQWiQHDPHQWHHQWRUQRDREMHWLYRVSURSLRV\SUHYLRVGHODVRUJD-
QL]DFLRQHVVLQRHQWRUQRDORVREMHWLYRVTXHSODQWHDHO$7TXHGDQGR
atadas al destino del mismo.
5 CONCLUSIÓN 
+HPRVVHxDODGRDOFRPLHQ]RTXHDPEDVSROtWLFDVIXQFLRQDQ
FRPRLQVWDQFLDVGHOHJLWLPDFLyQGHOSRGHUSROtWLFRORFDO(QHOFDVR
GHO33FRPRLQVWUXPHQWRGHDFHUFDPLHQWRDODFLXGDGDQtD\GHDSHU-
WXUDGHGHEDWHVPiVRPHQRVDELHUWRVVHJ~QHOFDVR(QHO3URJUDPD
$7HOSURFHVRGHOHJLWLPDFLyQVHFRQVROLGDFXDQGRORVPXQLFLSLRV
ORJUDQHOFRQWUROGHOSURFHVRGHLPSOHPHQWDFLyQ\GHDVLJQDFLyQGH
los recursos al interior del territorio. Lo contrario sucede cuando la 
1DFLyQVDOWHDDOJRELHUQRORFDODFXPXODQGRSRGHUVREUHHOWHUULWRULR
sin la venia del municipio e incluso compitiendo con él.
(ODOFDQFHHQWpUPLQRVGHUHGLVWULEXFLyQGHUHFXUVRVHVVLJQL-
¿FDWLYR(QHOFDVRGHO$7FRPRVHxDODPRVORVPRQWRVGHVWLQDGRV
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DORVPXQLFLSLRVGHOD3URYLQFLDGH%XHQRV$LUHVVRQPiVTXHFXDQ-
tiosos. En el caso del PP los municipios destinaban proporciones im-
portantes del presupuesto al debate popular. En términos de la com-
SHWHQFLDGHQWURGHOWHUULWRULRSRUORVUHFXUVRVTXHDVLJQDHO(VWDGROD
SXMDVXHOHGDUVHHQHO33HQWUHDVRFLDFLRQHV\YHFLQRVLQGHSHQGLHQ-
tes o entre zonas que buscan acaparar los recursos destinados en el 
3URJUDPD6LQHPEDUJRORVGLVHxRVUHJXODWRULRVYDQHVWDEOHFLHQGR
SDXWDVHQHVWHVHQWLGRTXHOLPLWDQODSXMDSRUORVUHFXUVRV/RPiV
VLJQL¿FDWLYRDSDUHFHFXDQGRORVGLVHxRVGH33FRQWHPSODQPHFDQLV-
PRVFRQVHVJRGLVWULEXWLYRDIDYRUGHJUXSRVYXOQHUDEOHVFRPRHQ
el caso de San Miguel. 
(Q DPERV FDVRV DQDOL]DGRV DPERV SURJUDPDV SURPXHYHQ
SURFHVRVGHJREHUQDQ]DWHUULWRULDODOIRUWDOHFHUDODVRUJDQL]DFLRQHV
VRFLDOHV \ SROtWLFDV GHO WHUULWRULR HQ OD UHODFLyQ FRQ HO(VWDGR(Q
UHODFLyQDO33ODWHQVLyQVHSODQWHDPiVHQWUHODDJHQGDGHORVDF-
tores sociales y la agenda municipal. Allí se puede vislumbrar una 
WHQGHQFLD EDVWDQWH JHQHUDOL]DGD D OLPLWDU HO DEDQLFR GH WHPiWLFDV
TXHSXHGHQVRPHWHUVHDOGHEDWHS~EOLFROLPLWDQGRORVPiUJHQHVGH
SDUWLFLSDFLyQVRFLDO\HQFRUVHWDQGRODVGLVFXVLRQHVDODVKDELWXDOHV
WHPiWLFDVGHODDJHQGDWUDGLFLRQDOPXQLFLSDO+HPRVVHxDODGRTXH
las asimetrías en el control de los recursos con el gobierno son sig-
QL¿FDWLYDV7DQWRHOJRELHUQRORFDOFRPRHOQDFLRQDORHOSURYLQFLDO
PDQWLHQHQXQFRQWUROVREUHORVSURFHVRVGHLPSOHPHQWDFLyQIRUWDOH-
ciendo la capacidad organizativa de la sociedad civil pero generando 
YtQFXORVGHGHSHQGHQFLDLPSRUWDQWHVHQHVSHFLDOHQHOFDVRGH$U-
JHQWLQD7UDEDMDGRQGHVHSXHGHQKDELOLWDUHVFHQDULRVGHFRRSWDFLyQ
GHVDUUROODQGRXQDLQIUDHVWUXFWXUDLQVWLWXFLRQDOIXQFLRQDODORV¿QHV
electorales.  
6HxDODPRVWDPELpQTXHODKHWHURJHQHLGDGHFRQyPLFRVRFLDO
del territorio del Conurbano condiciona los procesos de implemen-
WDFLyQGHODVSROtWLFDVVRFLDOHV\SDUWLFLSDWLYDV/DDXWRQRPtD¿QDQ-
FLHUDGHORVPXQLFLSLRVTXHHVWiIXHUWHPHQWHFRUUHODFLRQDGDFRQVX
SRWHQFLDOHFRQyPLFRFRQGLFLRQDODVUHODFLRQHVLQWHUMXULVGLFFLRQDOHV
SUHVHQWDQGRPD\RUHVPiUJHQHVGHDFFLyQDDTXHOORVPXQLFLSLRVTXH
GHSHQGHQPHQRVGHODV WUDQVIHUHQFLDVGHORVQLYHOHVVXSHULRUHVGH
gobierno.
)LQDOPHQWH ODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV\ ORVUHIHUHQWHV WHU-
ULWRULDOHVGHOQLYHOPXQLFLSDOKDQLGRDGTXLULHQGRXQDFHQWUDOLGDG
importante en las políticas sociales a través de su activa participa-
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FLyQFRPRPHGLDGRUHVHLQVWUXPHQWDGRUHVGHODVSROtWLFDVHQWDQWR
adaptadores de los dispositivos institucionales de niveles superiores 
GHJRELHUQRDODHVFDODORFDO(VWRVDFWRUHVGHHVFDODWHUULWRULDOIXQ-
FLRQDQFRPRXQYHKtFXORGHDSUR[LPDFLyQSROtWLFDDORVWHUULWRULRV
SRSXODUHVGHVGHHOQLYHOPXQLFLSDORGHVGHHOQLYHOQDFLRQDOFXDQGR
pVWHLQWHUYLHQHDWUDYpVGHXQDR¿FLQDGHO0LQLVWHULRRGHVGHXQDRU-
JDQL]DFLyQDOLQHDGDFRQODIXHU]DSROtWLFDJREHUQDQWHHQHOQLYHOQD-
FLRQDOWDQWRHQFRQQLYHQFLDFRQHOQLYHOPXQLFLSDORDYHFHVSXHQ-
WHiQGRORHQORVFDVRVGHQRDOLQHDPLHQWRSROtWLFR+HPRVGHEDWLGR
DVtFyPRHQHOGREOHSURFHVRGHIRUWDOHFHUFRQWURODUHOWHUULWRULROD
JHVWLyQPXOWLQLYHO\ OD LPSURQWDGHJREHUQDQ]D WHUULWRULDOTXHSR-
VHHQ ODVQXHYDVSROtWLFDV VRFLDOHV\SDUWLFLSDWLYDV HPHUJHQYLHMRV
\QXHYRVGHVDItRVHQHOFDPLQRGHWUDQVIRUPDFLyQGHUHDOLGDGHVVR-
FLDOHV FRPSOHMDV \ GHVLJXDOHV GHQWUR GHO WHUULWRULR GHO&RQXUEDQR
Bonaerense de la Provincia de Buenos Aires. 
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